

































































3)女子床運動 T.S.リシッカヤ， V.E．ザグラダ共著 小野耕三訳 p.3 ベースボールマガジン社


































































































































































































体型，特 徴 身 長 152c勿，体重 39Kr;。
小柄で線が細いが，脚力がある。股関節が堅い。
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注1) 足の動きの意バレエ用語辞典川路明編著 p.29 東京堂出版
ゆかのトレーニングにおける振付に関する一考察 59 
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3. T. S.リシッカヤ， V.E.ザクラダ共著加藤沢男監修，小野耕三訳 ソ連体操トレーニ
ング、ンリーズ 8 女子床運動 ベースボールマガジン社。
4. 日本体操協会 女子採点規則 1979年度版。
5. 邦正美芸術舞踊の研究冨山房。
6. 邦正美舞踊の美学冨山房。
ヽュリエル・スチュアート共著 松本亮•森乾共訳7. リンカーン・カースティン ミ
クラシック・バレエ 基礎技法と用語 音楽之友社。
8. 川路明編著バレエ用語辞典東京堂出版。
7)女子採点規則 1979年度版 p.131 財）日本体操協会
